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З а  сорок лет  С оветской власти  добы ча угля  в К узб ассе  увел и ч и ­
л а сь  в 54 р а за  и в 1957 году д о с ти га л а  68,2 млн. т. Это увеличение п р о ­
изош ло за  счет строительства  новых ш ахт  в годы советских пятилеток , 
т а к  к а к  ш ахты  дореволю ционного  периода или о траб отан ы  или п о л ­
ностью реконструированы .
Техника и ор га н и за ц и я  ш ахтного  строительства  за  период сорока 
лет  неизмеримо выросла. От сезонного строительства на поверхности 
переш ли к круглогодичном у; ручной труд  и конная  о тк атк а  в ш ахте  и 
на поверхности были зам енены  м еханизированны м и; ш ахтное  строи 
тельство  бы ло оснащ ено  мощ ной разн о о б р азн о й  техникой с вн ед рен и ­
ем в значительной  степени сборности; конный тран сп орт  на п оверх ­
ности зам енен  автотранспортом ; электричество  за м ен и л о  пар. Д л я  
строительства  со зд ан а  и п р о д о л ж а ет  с о зд ав а тьс я  производственная  и 
м атери ал ьн о-техн и ч еская  б а за .  О д н ако  ручной труд  в ш ахтном  строи ­
тельстве  имеет ещ е больш ой  удельны й вес, сборность недостаточна и 
ряд  горнопроходческих  и строительны х процессов не имеет устойчивой 
механизации .
С троительство  угольны х предприятий  отстает  от планов разви ти я  
народного  хозяйства  С С С Р . Ф а к ти ч е с к ая  прод ол ж и тел ьн ость  с тр о и ­
тельства  угольны х  предприятий  больш е, чем предусм отрена  н о р м ат и ­
вами. В н о рм ах  H 135— 56, утвер ж д ен н ы х  Госстроем С С С Р , у с та н о в ­
лены  н орм ал ьн ы е  п родолж ительности  строительства  предприятий, 
объектов и, в частности, д л я  строительства  угольны х ш ахт  в разн ы х  
бассейнах . Д л я  строительства  ш ахт  в К узб ассе  мощ ностью  600, 900 и 
1200 тыс. т у стан овл ен а  п р од ол ж и тел ьн ость  соответственно 40, 48 и 58 
месяцев. Д л я  неосвоенных районов прод ол ж и тел ьн ость  строительства  
увел и ч и вается  на 20% . П род о л ж и тел ьн о сть  подготовительного  периода 
устан овл ен а  не более 25% от полного срока  строительства .
П р а к т и к а  п оказы вает ,  что прод ол ж ител ьность  строительства  и 
мощность ш ахт  имеют не линейную, а слож ную  степенную зависимость. 
Н аиболее  близкие к установленным нормами сроки строительства д л я  
ш ахт  м ощ ностью  от 600 до  2400 т ы с .г  д а ет  вы раж ение  T = k M nf 
где T —  продолж ительность строительства шахт, месяцы;
M — мощ ность ш ахт, тыс. т; 
k —  численный коэффициент; 
п — показатель  степени.
Численные значения k и п зависят  от бассейнов и видов горных
предприятий.
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Д л я  условий К узбасса  на основе произведенного анализа  чис- 
.ленны е значения коэф фициента k и показателя  степени п д л я  ш ахт 
мощностью д о  2400 тыс. т определились д л я  освоенных районов соот­
ветственно 2,3 и 0,45, а д л я  неосвоенных районов 2,76 и 0,45.
Это в ы р а ж е н и е  п озвол яет  определить  д л я  н орм ал ьн ы х  условий 
строительства  в об ж и ты х  и необж иты х  рай он ах  ориентировочную  п о л ­
ную п род ол ж и тел ьн ость  строительства  ш ахт, а исходя из нее, и подго­
товительного  периода.
Н а  рис. 1 п о к азан ы  кривы е д л я  определения  проектной п р о д о л ж и ­
тельности всего строительства  д л я  о б ж и ­
тых и необжиты х районов и зан у м ер о в ан ­
ными точками показаны  ф актические сро­
ки строительства десяти сданны х в эк с ­
плуатацию  ш ахт К узбасса  (табл. 2).
О сновным и причинам и отставания  
ш ахтного  строительства , к а к  и строи тел ь­
ства  предприятий других отраслей, я в ­
ляю тся:
1) неправильное планирование строи­
тельства, в резул ьтате  которого имеем 
распы ление ф инансирования по многим 
стройкам;
2) необеспеченность м атериальны м и и 
техническими ресурсами;
3) несвоеврем енная обеспеченность 
проектами;
4) низкая  производительность труда;
5) неполнота использования им ею щ е­
гося горнопроходческого и строительного 
оборудования;
6) н ед остаточн ая  степень сборности в ш ахтном  строительстве;
7) недостаточное использование  передового  отечественного и з а р у ­
беж ного  опыта;
8) н е уд овл етвори тельн ая  о р га н и за ц и я  работ;
9) текучесть кадров, особенно хар актер н ая  д л я  шахтостроителей, 
по причинам: потери части к ад р о в  подзем ны х и поверхностны х ш а х то ­
строителей  при сдаче  ш ахт  новостроек  в эксп л уатац и ю , необеспечен­
ности проходчиков работой  по прям ой  кв ал и ф и кац и и , необеспеченности 
ш ахтостроителей  норм ал ьн ы м и  бытовы м и условиям и.
Разделение времени строительства на периоды и стадии
В рем я  строительства  р а зд ел я е м  на подготовительны й и основной 
периоды. К л а с с и ф и к а ц и я  строительства  ш ахт  по периодам  и стадиям  
д а н а  в таб л . 1.
С ок ращ ен и е  сроков строительства  ш ахт  зависит  от сокращ ен и я  
продолж ительности  подготовительного  и основного периодов и их с т а ­
дий, осущ ествляем ы х, к а к  правило , последовательно . П од готови тел ь­
ный период, на который по н орм ам  отводится до 25% от всего времени 
строительства, ф актически зан и м ает  2— 3 года. С окращ ение сроков стро­
ительства основного периода главны м  образом  зависит от продолж итель­
ности выполнения горных работ. Строительные и, по мере их оконча­
ния, м онтаж ны е работы  основного периода возм ож но организовы вать 
широким фронтом с большой степенью сборности и механизации. П оэто­
му при правильной организации их они требую т д л я  выполнения меньше
Рис. 1. Продолжительность 
строительства шахт Кузбасса. 
I-продолжительность на основе 
норм для обжитых районов;
I I-продолжительность на осно­
ве норм для необжитых рай­
онов. Точки 1, 2, 3 .... 10 по­
казывают фактическую про­
должительность строительства 
10 шахт Кузбасса
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Т а б л иц а  I
Наименование
Характеристика основных, работ стадий
периодов I стадий |
1 2 3
Предвари­
тельный
период
Первая
стадия
Время от постановки вопроса о строительстве гор­
ного предприятия до выдачи задания на проектиро­
вание.
Вторая
стадия
Время от выдачи задания на проектирование до 
утверждения перспективного проекта освоения 
месторождения со сводным сметно-финансовым 
расчетом первоочередных общерайонных затрат.
Третья 
стах» и я
Время от начала составления и до утверждения 
установленной проектно-сметной документации (про­
ектного задания, технического проекта) включая ра­
бочие чертежи первоочередных объектов и утверж­
дения титула строительства.
Подготови­
тельный пе­
риод
Первая
стадия
(организа­
ционная)
Выполнение первоначальных организационных ме­
роприятий после получения установленной утверж­
денной проектно-сметной документации и титула 
строительства.
Вторая
стадия
Строительство предусмотренных сводной сметой 
первоочередных работ: временных и первоочеред­
ных постоянных зданий и сооружений, используемых 
для целей строительства, для проходки вскрываю­
щих шахтное поле выработок и для выполнения 
строительно-монтажных работ основного периода. 
Выполнение первоочередных работ нулевого цикла.
Основной
период
Первая
стадия
Проходка вертикальных или наклонных стволов 
или главных штолен (+ ганизация предусмотренного 
календарным планом параллельного фронта проведе­
ния подземных горных выработок для подготовки 
пластов. Окончание работ нулевого никла Возведе­
ние nej воочередных основных зданий и cooj ужений, 
окончание главных автодорог и строительство желез 
ной дороги.
Вторая
стадия
Проходка первоочередных вырабсіок околостволь- 
ных дворов и вентиляционной сбойки между ствола­
ми и иногда третьего ствола. Армировка и монтаж 
оборудования постоянного клетевого подъема сдного 
из стволов. Возведение основных зданий и сооруже­
ний, требующих длительного монтажа оборудования.
ИД)
Третья
стадия
Проходка главного квершлага или аналогичных ему 
выработок, вск[ывающих пласты, и основных вен­
тиляционных выработок, обеспечивающих проектную 
схему вентиляции с одновременной проходкой второ- 
очер' дных выработок околоствольных дворов. Воз­
ведение основных зданий и сооружений и производ­
ство первоочередных монтажных работ.
Четвертая
стадия
! : ; I
Подготовительные и нарезные рабоіы но подго­
товке пластов к сдаче. Окончание зданий и соору­
жений, требующих длительного монтажа технологи­
ческого оборудования. Отделочные работы в шахте 
и на поверхности.
П р о д о л ж е н и е  т а б л.  1
1 2 3
Пятая
стадия
Подготовка построенного предприятия к сдаче: 
окончание отделочных работ в шахте и на поверхно­
сти, окончание монтажа и комплексное опробование 
всего технологического оборудования. Сдача пред­
приятия в эксплуатацию.
Доделочно 
ликвидацион­
ный период
Первая
стадия
Доделки после сдачи; выполнение объемов работ 
второй очереди строительства и сдача второй очере­
ди в эксплуатацию.
Вторая
стадия
Ликвидация строительной организации на строи­
тельной площадке.
времени, чем горные работы. О днако  имеются случаи, когда окончание 
•строительства ш ахты  за д ер ж и в а ет  поверхностное строительство, систе­
матически о тк л ад ы в аем о е  вследствие недостатка, ф инансировани я , н а ­
пример, в К узбассе  ш. №  13, ш. «Томусинская 5/6» и другие.
П род ол ж и тел ьн ость  строительства  ш ахт  в К узбассе
Ф актические  и норм ативны е  продолж ительности  строительства  и 
за т р а т ы  по годам  в процентах  от полной стоимости по 10 ш ах там  К у з ­
басса , сданны м в эксплуатацию , д аны  в табл. 2.
Т а б л и ц а  2
Наимено­ Мощ­
Коэфф. 
на осво­
Продолжительность
строительства
Продолжительность подго­
товительного периода
вание шахт ность, тыс. т ениерайона
нормат. факт.
%
нормат. факт.
%
месяцы месяцы
№1 1200 1.0 58 73 125 14,5 31,0 214
№ ‘2 1000 1,2 62 72 116 15,5 28,0 180
№ 3 600 1,2 48 88 192 12,0 28,0 233
.№ 4 1800 1,0 69 88 127 17,4 22,0 126
№ 5 90Э 1,0 48 77 160 12,0 16,0 133
№ 6 1000 1,0 51 89 174 12,8 21,0 164
№ 7 1500 1,0 63 109 176 15,6 17,0 109
№ 8 750 1,0 44 86 194 11,0 38,0 345
№ 9 600 1.2 48 72 150 12,0 20,0 167
№ 10 I 2400 1,2 90 63 70 22,6 15,0 66 '
Среднее на і 
одну шахту I 1175 58,1 81,7 141 14,5 j 23,6 163
Т абл . 2 п оказы вает ,  что ф ак ти ч ес к а я  прод ол ж и тел ьн ость  строи­
тельства  ш ахт  в Кузбассе , к а к  правило, увеличивается с их мощностью, 
что средн яя  пол н ая  п род ол ж и тел ьн ость  строительства  по 10 сданны м  в 
эксплуатацию  ш ахтам  в 1,4 р а за  больш е нормативной, а д л я  подготови­
тельного периода в 1,6 раза .  Н орм ативное  распределение капитальны х 
з а т р а т  и ф актическое выполнение по годам  строительства по ш ахтам  
К узбасса  в процентах от стоимости строительства дано  на рис. 2, 3 и 4.
Н а д о  отметить, что за  первы е три года строительства  ф актическое  
выполнение в денеж ном  вы раж ении  составляет  от 7,5 до 20% от стои­
мости, вместо п р е д у см а тр и в ае м ы х  норм ам и  от 42 до  70% . Ф актическое  
вы полнение за  первые три года на 6 ш ах та х  из 10, а за  д ва  года на
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всех ш а х та х  К у зб а с са  не обеспечивает вы полнения установленного  
норм ам и об ъ ем а  р аб о т  д а ж е  подготовительного  периода. И склю чением  
явл яется  строительство  ш ахты  №  10, которое вы полнено в более к о р о т­
кие, чем по норм ам , сроки и з а н я л о  70% от определенного  нам и н о р м а ­
тивного врем ени  (к р и в а я  3, на рис. 3 ) .
Рис. 2. Объемы работ по нормам и 
фактические по годам строительства 
шахт: 1 и I 1 нормативные и факти­
ческие для шахты № 6; 2 и 21 для 
№ 1; 3 и З1 для № 2
Рис. 3. Объемы работ по нормам и 
фактические по годам строительства 
шахт: 1 и I 1 нормативные и фак­
тические для шахты № 7; 2 и 21 для 
№ 4; 3 и З1 для № 10
Z4
Кривы е на рисунках 2, 3 и 4 показы ваю т такж е , что в отдельных 
с л у ч аях  вы полненны е годовы е объем ы  р а б о т  больш е норм ативны х, 
наприм ер: по ш ахте  №  2 в пяты й год строительства  вы полнено 41,6% < 
но ш ахте  №  4 в седьмой год строительства  вы полнено 33% , по ш ахте 
% №  6 — 35,5% , по ш ахте  №  9 —
34,6% от полной сметной стоимости 
строительства .
О бъем  к сдаче составляет при­
мерно 83% от полной стоимости 
строительства. Ф актическая  п род ол­
ж ительность строительства угольных 
ш ахт в С С С Р  в 1,3— 1,8 р а за  бол ь­
ше нормативной. Д а н н ы х  о продол­
ж ительности строительства угольных 
ш ахт за  рубеж ом  нет. При необхо­
димости ф орсирования строитель­
ства темпы возведения отдельных 
зданий и сооружений, а т а к ж е  п ро­
ходки стволов ш ахт за  руб еж ом  б ы ­
ваю т большие. Н априм ер, среднем е­
сячные скорости проходки ствола 
ш ахты №  2 в Южіной Африке, глу ­
биной свыше 2000 м , з а  20 месяцев 
составили 91,9 м; ствол ш ахты  «М о­
нарх» за  пять месяцев пройден 
987 ж, или в среднем 197,4 ж в месяц. 
В С С С Р  сред н ем есяч н ая  скорость проходки ствола ш ахты  №  5/6 
им. Калинина, глубиной 450 м , составила 100 м.
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Рис. 4. Объемы работ по нормам и 
фактические по годам строительства 
шахт: 1—нормативные для всех четы­
рех шахт; I 1, 21, З1, 41—фактическое 
выполнение соответственно для шахт 
№ 3, № 9, N° 5 и № 8
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Основные н ап р авл ен и я  по сокращ ению  продолж ительности
строительства  ш ахт
Подготовительный период
П р о д о л ж и тел ьн о сть  подготовительного  периода по н орм ам  п р о е к ­
тируется  до 25% от срока всего строительства , а в трудны х  условиях  
сн а  м ож ет  быть больш е. К основным м ероприятиям , обеспечиваю щ им  
с окращ ен и е  п родолж ительности  подготовительного  периода, относятся:
У меньш ение трудоем кости  строительно-м онтаж ны х раб от  с о з д а ­
нием передвиж ной  ском плектованной  строительной базы, вводимой в 
эксп л уатац и ю  на новых стр о й п л о щ ад ках  с первы х дней п одготовитель­
ного периода.
Увеличение степени сборности временных и постоянных зданий и 
сооруж ений, строящ ихся  в подготовительны й период. Н а д о  отметить, 
что з а р у б е ж н а я  п р акти к а  д ает  прим еры  сборного строительства  не- . 
больш их ж и л ы х  домов на подготовленны х ф у н д ам ен тах  в течение н е ­
скольких часов (А нглия).
М а к с и м а л ь н а я  м ех ан и зац и я  раб от  специально  вы б ранны м  д л я  
конкретны х условий подготовительного  периода строительны м  о б о р у ­
дованием .
П роизводство  работ в соответствии с календарны м  планом, обес­
печиваю щ им  первоочередное строительство  автодорог, ж илищ , вр е м е н ­
ной и постоянной строительной базы  и т. п.
О р га н и за ц и я  у п р а вл е н и я  соответствую щ его об ъ ем ам  и условиям  
строительства, хорош ий подбор кадров  и широкое привлечение специа­
л и зи рован н ы х  строительны х орган и зац и й  д л я  строительства  а в т о м о ­
бильных и ж елезны х дорог, мостов, электролиний напряж ением  35 кв 
и более.
Основной период
Проведение горизонтальных горных выработок
В проходке верти кальн ы х  стволов обычным и специальны м  спосо­
бам и  во всех угольны х  б ассейнах  С С С Р  и особенно в Д о н б а с с е  д о сти г­
нуты больш ие месячные скорости, и скоростному проведению посвя ­
щено много работ. Т а к ж е  ведутся  работы  до д ал ь н ей ш ем у  соверш ен ­
ствованию  и изучению способов увеличения  ком мерческой  скорости 
проходки стволов. С корости  проведения протяж ен н ы х  горизонтальны х  
и наклонны х  к ап и тал ьн ы х  и гл авн ы х  подготовительны х вы работок , 
особенно по породе и в условиях  газового  р еж и м а , ещ е недостаточны. 
О б ъ ем  р аб от  по проведению  горизонтальны х  и наклонны х  вы работок  
при строительстве  ш ах т  в К узб ассе  обычно в три-четы ре р а за  больше, 
чем верти кальн ы х  вы работок . П оэтом у  рассм отрим  только  некоторы е 
н а п р а в л е н и я  по сокращ ен ию  времени проведения горизонтальны х  к а ­
питальны х  и гл авн ы х  подготовительны х вы работок . Д л я  обеспечения 
вы полнения требуем ого  к сдаче о б ъем а  горных вы р аб о то к  в н о р м ат и в ­
ные сроки строительства  ш ахт  им ею тся д в а  способа.
П ервы й  способ— ор га н и за ц и я  скоростного проведения вы работок  
главного  одного н ап р а в л е н и я  и развитие  горных раб о т  по мере о т к р ы ­
в ан и я  новых заб оев  и обеспечения их р ациональной  вентиляцией.
Второй способ —  организация проведения вы работок несколькими, 
обычно д вум я-трем я  п а р а л л е л ьн ы м и  нап равл ен и ям и , из которы х одно 
я вл яе тс я  главны м , а другие  вспом огательны м и, д л я  одноврем енного  
проведения вы работок, например, основного и вентиляционного гори­
зонтов и по подготовке линии очистного за б о я  по отдельны м  пластам .
Первый способ прим еняется  при небольш ом  объем е горных в ы р а ­
боток к сдаче и небольшой сумм арной протяж енности вы работок гл авн о ­
го направления. Второй способ применяется при большом объем е горных 
вы работок к сдаче, большой протяж енности выработок, проходимых п о ­
следовательно по одному направлению  при трудностях  вентиляции, при 
наличии возм ож ности  или необходимости организации вспомогательных 
направлений. Второй способ д ает  сокращ ение срока выполнения горных 
работ на 10— 20 месяцев, а иногда является  единственно возм ож ны м. 
П рим ерам и  применения второго способа являю тся  проектные к а л е н д а р ­
ные графики проведения горных вы работок в Д онбассе, ш. «И гн атьев­
ская», ш. «К раснолим анская» ; в К узбассе  шахты: «Чертинская Ю ж ­
ная», « Б а й д а е в с к а я  С еверная», «Е гозовская  №  1», «К ап и тал ьн ая  №  3» 
и другие,
И спользование д л я  проветривания, д л я  кабелей и дл я  других ц е ­
лей  вспом огательны х  скваж ин , а т а к ж е  об оруд ование  п од ъем ам и  ф л а н ­
говых стволов, ш урф ов или вспомогательных ш ахт-скваж ин  д л я  о р ­
ганизации  подготовки встречными за б о ям и  вентиляционного  горизонта 
или отдельных пластов.
Д л я  проведения горизонтальны х  и наклонны х  вы р аб о то к  главного  
и вспом огательного  н а п р а вл е н и я  требуется  обеспечение бесперебойным 
клетевым подъемом, надеж ны м  временным водоотливом, достаточной 
временной вентиляцией , бесперебойны м  подземны м  и поверхностны м 
транспортом  у гл я  и породы. И м ею тся  прим еры  очень плохой о р г а н и з а ­
ции: на одной из ш ахт  многие месяцы после окончания проходки ство­
л а  д л я  проведения горизонтальны х  вы работок  и с п ол ьзовал ся  бадейны й 
подъем  вместо клетевого, на другой  ш ахте  проходка  откаточны х в ы р а ­
боток вел ась  не по проектном у профилю» что в ы звал о  больш ие д о п о л ­
нительны е работы .
Строгое вы полнение зап роекти рован н ого  к ал ен д ар н о го  гр а ф и к а  
горных работ, учиты ваю щ его  первоочередное проведение вы работок  
д л я  вентиляции  и главного  нап равл ен и я , а т а к ж е  используем ы х дл я  
целей  строительства  и облегчения проведения других  вы работок . О р г а ­
ни зация  скоростного проведения первоочередны х вы работок.
С истем атическое  соверш енствование  горнопроходческой  и строи ­
тельной техники и хорош ее и полное ее использование.
Д л я  хорош ей орган и зац и и  работы  в забое» обеспечиваю щ ей вы со ­
кие темпы скоростного проведения выработок, порядка  200— 500 м в 
месяц, кром е цикличной орган и зац и и  по принципу 2— 3 цикла  в одну 
смену» перехода на сборную  постоянную  крепь, реш ения вопроса  б ы с т ­
рого обм ена вагонеток , необходимо: 1) насы щ ение з а б о я  необходим ым  
количеством  об о р у д о ван и я  и рабочих  с учетом проектируем ого  п овы ­
ш ения производительности  тр у д а  их; 2) внедрение установочны х м е х а ­
низмов и длинноходовы х, вы сокочастотны х бурильны х  молотков» у в е л и ­
чение д а в л е н и я  сж атого  воздуха  и применение мокрого б урения д л я  
больш ей силикозобезопасности ; 3) д л я  ш ахт  с гидродобы чей— вн е д р е ­
ние гид равл и чески х  бурильны х  м аш ин к м еханических ги д р авл и ч ес ­
ких проходчиков.
Особым вопросом является  внедрение в ш ахтном строительстве, 
в частности при проведении горизонтальны х  вы работок , легких  с п л а ­
вов д л я  изготовления пневмоподдержек, полков д л я  бурения и д л я  
возведения ручным способом постоянного крепления, создание  легкого  
временного крепления и т. п. Н ад о  учесть, что легкие сплавы  на базе  
ал ю м и н и я  имею т тенденцию  ш ирокого р асп ростран ен и я  в технике и 
в быту, а з а  ру б еж о м  им ею тся  прим еры  исп ол ьзован и я  их в строи тел ь­
стве зданий.
Особо ва ж н ы м  явл яется  увеличение производительности  проход-
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чиков, которая  в К узбассе  значительно ниже, чем за  рубежом, и имеет 
больш ие неиспользованны е резервы.
П оверхностное строительство
О б ъ ем  раб от  по строительству  зд ан и й  и сооруж ений  на поверхно­
сти, вк л ю ч а я  ж и л ой  поселок, составл яет  прим ерно 65% от полной 
стоимости строительства шахты. К  основным направлениям , обеспечи­
ваю щ им  сокращ ен ие  срока  строительства  поверхностны х зданий  и со ­
оруж ений  и ж ил ого  поселка, относятся:
П олное  окончание раб от  подготовительного  периода, обеспечиваю ­
щ и х  норм альное или скоростное строительство в основном периоде, 
вк л ю ч ая  создание  к н а ч а л у  основного периода  строительства  н ед остаю ­
щей строительной базы .
П р а в и л ь н о е  ка л е н д а р н о е  пл ан и рован и е  строительства  объектов, 
о б еспеч иваю щ ее  своеврем енную  сдачу  их под м онтаж , а т а к ж е  п ер во ­
очередное вы полнение подзем ны х ком м уникаций  и всех раб от  н у л ево ­
го цикла .
У меньш ение трудоем кости  возведения  всех поверхностны х зданий  
и сооруж ений  путем увеличения степени сборности сум м арно  по всем 
видам  м атериалов до 1000 м 3 на 1 млн. руб. сметной стоимости строи­
тельно-монтаж ны х работ, вместо проектируемых 300— 400 ж 3; повы ш е­
ние уровня  ком плексной м еханизации  строительны х работ  и ум ен ьш е­
ние трудовы х за тр а т  на 1 мъ поверхностных зданий и сооружений.
Б есперебойное  обеспечение строительства  необходим ы м и м а т е р и а ­
л ам и  и сборными эл ем ен там и  и конструкциям и  в соответствии с к а л е н ­
д а р н ы м  граф и к ом  их получения. У меньш ение веса конструкций зданий  
и сооруж ений  прим енением  более  легких  бетонов, пустотелы х конст­
рукций и т. п. С овм ещ ение р аб от  во времени на нескольких  строй п л о­
щ а д к а х  и о р га н и за ц и я  раб от  в две смены.
В целях улучш ения качества строительства необходимо организо­
вать  тщ ательную  приемку по качеству выполненных работ, хранение и 
тран сп орт  сборны х элем ентов , правильную  сборку  и зам он ол и ч и ван и е  
их, вы полнение всех технических условий и технологических правил  
по производству  р аб от  и обучение рабочих  новым к в ал и ф и кац и ям . П ри 
б ольш их  о б ъ е м ах  р аб от  целесооб разн о  проведение сп ециализации  по 
строительству  сборны х зданий  и сооруж ений.
У читы вая , что сборный ж ел езобетон  и сборны е конструкции из 
других  м атериалов позволяю т в несколько раз  сократить срок строитель­
ства поверхностны х частей  зданий  и сооружений, необходимо обратить  
особое вним ание  на соверш енствование  технологии и организации  в о з ­
ведения подзем ны х частей  их, сооруж ение  которы х до сих пор з а н и ­
м ает много времени.
О бщ ие сооб раж ен и я
М ероп ри яти я  по сокращ ению  сроков строительства  угольны х 
ш ахт м ож но  расп ред ел и ть  на три группы.
П е р в а я  группа —  м ероприятия , зави сящ и е  от вы ш естоящ их  орга- , 
низаций Госплана, совнархозов экономических районов, Госстроев, к 
которым относятся: п рави л ьн ое  п л ан и рован и е  объем ов раб от  по стр о й ­
кам, обеспечение строек материально-техническими ресурсами, с о зд а ­
ние рац и он альн ой  орган и зац и и  уп р авл ен и я  строительством , с учетом 
целесообразной  специализации , установление  ц ел есооб разн ы х  н о р м а ­
тивов за гр у зк и  строительного  и горнопроходческого  об оруд ования  и т. п.
Н а д о  отметить, что п л ан и рован и е  больш ого числа строек  с р а з н ы ­
ми срокам и  строительства , разной  стоимостью  и разны м и  норм ати вам и
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р асп ред ел ен и я  средств по г о д а м — за д а ч а  очень труд н ая , в о зм о ж н а я  
в м ас ш таб е  бассейнов, ш ахтостроительны х  ком бинатов, а не в м а с ш т а ­
бе отдельны х ш ахтостроительны х  трестов. Л егче  регул и ровать  строи ­
тельство  поверхностны х зданий  и сооружений, имею щ его удельны й вес 
до 65% , труднее  регул и ровать  горные работы  с удельны м  весом дср 
30% и м он таж н ы е  работы  с удельны м  в е с о м ^ 5 % .  П оэтом у  не с л у ч а й ­
но орган и зо вы ваю тся  специализирован ны е  тресты  и строй уп равл ен и я  
по м онтаж ны м , автодорож ны м , ж е л е зн о д о р о ж н ы м  р а б о та м  в м асш табе- 
бассейнов или комбинатов (Кузбасс, К араган д а , М осбасс).
О р га н и за ц и я  рац ионального  и спользования  деф ицитного  с тр о и ­
тел ьн о -м он таж н ого  и горнопроходческого  о б оруд ован и я  р азн ы х  с тр о и ­
тельны х организаций , с преодолением  ведом ственны х интересов и в 
то ж е  врем я  недопущ ением  обезлички, п р ед ставл яет  больш ую  и с е р ь ­
езную зад ач у . Т а к ж е  в а ж е н  вопрос орган и зац и и  и рац ионального  и с ­
пользования  с п ец и ал и зи рован н ы х  трестов и управл ений  и строи тел ь­
ной б азы  м ас ш т а б а  эконом ических районов, в частности д л я  К е м е р о в ­
ской области .
В т о р а я  группа — м ероприятия , зави сящ и е  от проектны х институ­
тов, к которы м  относятся  вы сокое качество  и своеврем енность п роектн о ­
сметной д окум ентаци и , с необходим ы м  ее опереж ением . В проектах  
д о л ж н а  быть учтена м а к с и м а л ь н а я  сборность, ти п и зац и я  сборных 
элементов и конструкций и д а н а  хорош ая  организация строительства: 
общ ая , отдельны х  строй п л ощ ад ок  и первоочередны х объектов. С в о е в ­
ременно д о л ж н ы  быть д аны  рабочие  проекты первоочередны х о б ъ е к ­
тов и раб о т  нулевого ц икла  д л я  вы полнения их в подготовительны й и 
в н ач ал е  основного периодов.
Т ретья  группа — м ероприятия , за ви с ящ и е  от строительны х о р га н и ­
заций, к которы м  относятся  многие вопросы.
Н а д о  отметить, что проекты  орган и зац и и  строительства  объектов  
бы стро у ста р е в а ю т  и д л я  правильной  орган и зац и и  необходим о иметь 
в тр естах  и с трой уп равл ен и ях  хорош ие отделы  подготовки стр о и тел ь­
ства, могущ ие учесть конкретны е условия  и передовой отечественный: 
и мировой опыт строительства .
В ы в о д ы
К в а ж н ы м  организационны м  условиям  дальн ей ш его  улучш ения  к  
сокращ ен и я  сроков строительства  угольны х предприятий  следует  о т ­
нести:
П р а в и л ь н о е  пл ан и рован и е  объем ов  р аб от  по годам  строительства  
в соответствии с проектам и  орган и зац и и  работ, обеспечивая  н о р м а л ь ­
ное развитие  горных раб от  и поверхностного строительства . О д н о в р е ­
менно п л ан и рован и е  д о л ж н о  учиты вать  в м ас ш т аб е  б ассейна  и т р е ­
стов норм альны е за д ел ы  во всех стад и ях  строительства .
Концентрацию  материально-технических средств и ф инансирования 
на строящ и хся  объектах , не д о п у с к ая  ум еньш ения темпов начаты х  
строек.
У величение грузоподъем ности  автотранспортны х  средств и степени 
м еханизации  погрузочно-разгрузочны х  работ, увелич иваю щ ие радиус 
действия  автоп еревозок  и п озволяю щ ие увелич ивать  вес типовы х с б о р ­
ных конструкций  и узлов. Это треб ует  первоочередного  строительства  
хорош их автодорог, скл адски х  п л о щ а д о к  и подъездов  к* строящ им ся  
зд а н и я м  и сооруж ен и ям  и тщ ател ьн о  продум анной  орган и зац и и  сборки.
И сп ол ьзован и е  отечественного и за р у б еж н о го  передового опыта 
строительства . Н е л ь зя  игнорировать  или не использовать  си с те м а ти ­
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чески н а к а п л и ва ю щ и й с я  больш ой опыт вы сокоразвиты х  кап и тал и ста  
ческих и д ем ократических  стран.
П овы ш ение ответственности за  стоимость строительства  и контроль 
себестоимости, который явится могучим рычагом сокращ ения срока и 
ум еньш ения стоимости строительства , т а к  ка к  срок строительства  и 
стоимость его тесно связан ы  друг  с другом.
Уменьшение стоимости и повышение качества  сборных конструкций 
ж елезобетонн ы х , бетонных и из других  м атер и ал о в  будут важ н ы м и  
ф ак то р а м и  их внедрения. Это требует  упрощ ения и с тан д арти зац и и  
сборных конструкций, специализации заводов по их изготовлению с р а ­
зум ны м  радиусом  перевозок, установления  более ж естких  допусков и 
ж есткой  б раковки  по качеству.
Внедрение новой техники, облегчаю щ ей труд, ум еньш аю щ ей тру ­
доем кость  строи тел ьн о-м он таж н ы х  работ, увеличиваю щ ей  п р ои зв оди ­
тельность труда, сокращ аю щ ей  продолж ительность строительства ш ахт 
и, в конечном итоге, ум еньш аю щ ей  стоимость строительны х и горно­
проходческих работ.
З а в о з  д л я  необж иты х районов, д л я  которых характерно  отсутствие 
дорог и м иним альной  строительной базы , в н ач ал е  подготовительного 
периода авто тр акто р н ы м  транспортом , а иногда сам ол етам и  и в е р ­
толетами, скомплектованной передвиж ной и сборноразборной рем онт­
ной и строительной базы , сборных ж и л ы х  домов, соб и раем ы х  на го то ­
вых ф ундам ентах  в течение нескольких часов, оборудования строй- 
м еханизации  и прочих м атер и ал ьн ы х  ресурсов, а т а к ж е  необходимых 
кадров, чтобы бы стро вы полнить предусм отренны е д л я  п одготовитель­
ного периода работы .
О р га н и за ц и я  скоростного строительства  на и злож енны х принци­
пах, при большем обеспечении материально-техническими ресурсами, 
большей степени сборности и комплексной механизации и использова­
нии передвиж ной  строительной б азы  и м ощ ны х средств транспорта , 
позволит значительно сократить не только фактические, но и устан ов ­
ленны е новые норм ативны е сроки строительства .
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